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Eli pueblo cquo es escIa-
>, merece serlo. 
MONTESQUIEU. Espíriiii de las leyes. 
Es un trabajador. ¿No se ha dicho ya 
lo bástente? Figuráos que trabaja en 
el campo de sol a sol, sufriendo las 
inclemencias de un ambiente cruel y 
que no retira de los beneficios de la 
labor sino un miserable jornal, con el 
cual no puede materialmente atender 
a) sostenimiento de su mujer y de sus 
hijos. Hacéos cuenta, si lo preferís, 
que este trabajador es un obrero de 
taller, condenado al encierro, a la su-
ciedad y al esfuerzo constante, desti-
nado, como las abejas virgilianas, a 
labrar panales para ajeno deleite y cu 
yas mieles no ha de gustar. Imaginad, 
si tal es vuestro arbitrio, a este traba-
jador encerrado en un escritorio o en 
protectores libros prestados. Estos l i -
bros son, generalmente, novelas, en 
que se refleren aventuras y andanzas 
de señoritos bien acomodados. Cuan-
do, por excepción, aparece en ellas un 
trabajador, es un personaje secunda-
rio, falto de relieve. Si llega a ser pro-
tagonista de alguna narración, es un 
malvado, que falta a los principios 
fundamentales de la Moral y del De-
recho. Nada de cuanto lee interesa a 
este trabajador. Hasta las novelas por 
entregas, en que, aparentemente, se 
defiende su causa, son superficiales. 
En ninguna se comprende su verda-
dera angustia; ningún autor se da 
cuenta de lo que es el pueblo, el ver-
un comercio, atormentado por la idea i dadero pueblo. Se hallan tan lejos del 
La augusta madre de don Alfonso XÍII, recién fallecida en Madrid 
a los 70 años de edad, después de haber compartido el trono de Es-
paña durante seis años con Su Majestad don Alfonso XII y de haber 
^empeñado la regencia del Reino por espacio de 17, hasta la 
coronación de su augusto hijo, el monarca reinante; habiéndose 
Anjeado la admiración de los extranjeros, el cariño de su pueblo 
y la respetuosa consideración de todos. 
Poi un fenómeno de paradoja, 
^ tiene canto de humano como 
lado TyqUe es ^ e y c o n s o -
muen^mÍSmo tiemPo, apenas deEst qUe url 4ía fuera Reina 
^cadáv CUand0 todavía yace 
íaMhr enla capilla ardiente 
^ ' C e n ^ ^ T 1 1 1 ^ " en el cora ? d leinar de nuevo 
46 qued^ 08 reyes ^  antes 
Histonal^ ' -Porados a la 
^•noles! KH 0 P^Petuados en 
enl, ces' aviven, al 
" y " 61 Pecho de sus sub-
a e l 1 ' fÍla de los que 
ac^e JT^Plar el cuerpo 
N e t r o " 2 a Una ^ tens ión de 
^ h h a s ^ , 6 1 M o d e l a s 
iÍC^ o reL aVy más ^mirada 
altismio ejemplo 
de mujer fuerte, de grandeza de 
alma, de fino talento y hasta 
de elegancia: la elegancia de los 
espíritus selectos, que constituye 
uno de los más bellos ornatos de 
las monarquías lo mismo que de 
las sociedades cultas y distingui-
das. 
Su fortaleza no se quebrantó 
jamás ante las. rudas adver-
sidades; su grandeza de alma es 
bien conocida del noble pueblo 
de Madrid, de los humildes sobre 
todo, y refulgió cuando con natu-
ralidad soberana se desciñó la re-
gia corona; su fino talento quedó 
probado hasta la saciedad en 27 
años de real apartamiento de los 
negocios políticos, dando entero 
su corazón a los cariños familia-
res y a las necesidades de los 
humildes. 
Su elegancia se reflejó en todos 
sus gestos de reina, de esposa, de 
madre y de señora. 
Nada de extraño tiene que el 
pueblo español, que supo apre-
ciar las cualidades de tan egregia 
dama, llore sobre el cadáyer, to-
davía insepulto, de la que fué su 
Reina. 
de que en su casa falta lo más preciso, 
en que sus hijos padecen anemia y en 
que llegará un día en que todas las 
previsionos habrán sido insuficientes 
para evitar la miseria definitiva. Cual-
qniora de estos hombres es el repre-
sentante de varias legiones de escla-
vos. Porque en la actual sociedad la 
esclavitud subsiste, pero con otros 
nombres y otros caracteres más hipó-
critas. No se vende al esclavo, pero se 
le abandona; se le alimenta a fin de 
que no enferme y su muerte sea una 
pérdida para su amo, pero se le susti-
tuye con otro cuando ya no rinde la 
calculada utilidad. En este hombre 
podemos simbolizar las nueve déci-
mas partes de la Humanidad. Unica-
mente la restante es la que goza de 
tranquilidad relativa, porque no es 
completa la tranquilidad de quien te-
me y quien hace daño a sus semejan-
tes, no puede menos de temer. 
Es un trabajador, vuelvo a decir. 
Este trabajador roba algunas horas al 
descanso para ilustrarse. Visita las bi-
bliotecas populares y pide a algunos 
El ontieno le la Mm madre 
omen de la [omitiva \ m M 
. Madrid 7, 7 noche.—Se ha da-
do a conocer el orden de la comi-
tiva que ha de transportar los res-
tos mortales de la reina Cristina: 
Regimiento 27 de Caballería, pa-
lafreneros, caballerizas reales, 
empleados de Palacio, Capilla, 
capellán de honor de Su Majes-
tad, mayordomo de semana, gen-
tiles hombres, jefes de escolta, 
capellán mayor de Su Majestad, 
jefes y empleados de la Casa, re-
presentaciones oficiales, fuerzas 
militares. 
E l Gobierno recibirá el cadáver 
en la estación. E l ministro de jus-
ticia irá hasta el Escorial para le-
vantar el acta de enterramiento. 
(Radio). 
(Véase nuestra información de las 
páginas centrales). 
alma popular como suelen estarlo los 
poetas, que únicamente cantan las me-
lancolías de los burgueses desocupa-
dos y de los hijos de familia neuras-
ténicos. 
Pero nuestro hombre, recibe, de tar-
de en tarde, una localidad para ver 
una función de teatro o la adquiere 
en taquilla, realizando un sacrificio 
enorme. Queda deslumhrado; pero to-
do le parece ajeno a su vida, como si 
fuera un habitante de otro planeta. Si 
ve un drama o una tragedia, los pro-
tagonistas son reyes, caudillos, caba-
lleros de larga tizona o de correcto 
fraque. Si ante sus ojos se representa 
una comedia, se trata de matrimonios 
ricos, que nó se entienden o que se 
engañan; de problemas nacidos de 
una vida artificiosa y desenfrenada. 
Si lo que ve es un saínete, allí sí apa-
recen los trabajadores, pero en ridí-
culo, hablando en lenguaje tabernario, 
defendiendo repartos de bienes ab-
surdos, embriagándose y tomando las 
cosas más serias a burlas groseras. 
Finalmente: Si ve revistas de espec-
táculo, todo en ellas es fantástico y 
contrario a la vida real. Se cerciora 
de que han sido compuestas para de-
leitar a los ricos, satisfacer sus gustos 
estragados y dar pretexto a los músi-
cos y libretistas para hilvanar moti-
vos viejos y sonsonetes propios para 
ser repetidos en las calles por los 
cuartetos de ciegos mendicantes. 
Queda el cinematógrafo. Hay que 
confesar que en él por lo menos, se 
ilustra, enterándose de muchas cosas 
que ignoraba. Sabe de lugares y de 
gentes extrañas; aprende costumbres 
y usos de pueblos remotos. En cuanto 
a los asuntos, también son ajenos a su 
situación, excepto en casos particula-
rísimos. De todo ello saca el trabaja-
dor una consecuencia. Todas las artes 
trabajan para los favorecidos por la 
fortuna. El mundo de los pobres es 
menospreciado o desconocido por los 
intelectuales. A los poetas no les preo-
cupa saber por qué se mueren tantos 
niños en los suburbios, sino averiguar 
qué tiene la Princesa «que ha perdido 
la risa, que ha perdido el color». A 
los novelistas les tiene sin cuidado 
que haya quien trabaje diez horas por 
cuatro pesetas. Pasaron los tiempos 
¡de Víctor Hugo y todo eso parece 
muy cursi. Lo que les divierte, es re-
ferir las andanzas del estudiante que 
no estudia, con la aventurera francesa 
o española. Los comediantes en lo que 
piensan es en cobrar íuchas pesetas 
al trimestre hilvanado retruécanos. 
En resolución: el trabajador se siente 
sólo en medio de millones de herma-
nos; acaba por reconocer que tienen 
razón quienes le niegan capacidad ju-
rídica y los que aseguran que debe 
renunciar, para siempre, los llama-a 
dos «Derechos del hombre y del ciu-
dadano», que no bastaran, durante 
una centuria, para sacarlo de su con-
dición miserable y abyecta. 
Se dirá que todas estas reflexiones 
son pesimistas y que no reñejan la 
realidad de las cosas. Pero sacad de su 
rincón pbbrísimo a una vieja aldeana; 
colocadla, de pronto, en una gran vía 
del centro de una capital y la veréis 
aturdirse y avergonzarse, comparan-
do su indumentaria con la de las mu-
jeres pintarrajeadas que pasan a su la-
do. Llevadla al teatro y nada entende-
rá de lo que presencie. Su mundo es 
otro mundo. Haced igual prueba con 
un minero, con un gañán o con un pas-
tor y os dará el mismo resultado. Po-
ned a un trabajador de un taller en un 
salón, en día de recepción, entre fra-
ques y trajes de colorines y se sentirá 
desterrado de su humilde patria. Pero 
yo quiero que me digáis cual de éstos 
dos mundos es más numeroso, si el de 
los seres de carne o el de los muñecos. 
Tendréis que reconocer que se escri-
be, se habla y se imagina para una mi-
noría y que la mayoría inmensa, la de 
quienes trabajan, es incomprendida y 
para ella no hay arte, ni literatura, ni 
ciencia, ni moral, ni justicia, ni siquie-
ra atención momentánea. 
Ahora quiero que supongáis que ese 
trabajador imaginario, en el cual he-
mos querido personalizar a millones 
de desvalidos, toma en sus manos un 
diario que ha encontrado en la calle. 
En él se hace la apología de las clases 
altas; se defienden sus privilegios; se 
habla de sus solaces y de sus juegos; 
se condena severamente la propagan-
da de las ideas que pueden servir al 
pueblo para su emancipación. Luego 
hay en el diario muchos grabados, en 
que han sido retratados altos persona-
jes y lindas damiselas medio desnudas 
próceres empingorotados, inauguran-
do asilos o damas viejas repartiendo 
sopas en sus gábatas de madera, a los 
pobres de solemnidad. 
Después, un compañero de trabajo 
entrega a nuestro pobre menestral 
otro diario. Es menos lujoso; pero en 
él hombres desinteresados se ocupan 
¡por fin! de la situación angustiosa de 
los que trabajan; proponen medidas 
salvadoras para el abaratamiento de la 
vida, para el descanso racional, para 
la higiene y la educación de los niños. 
Piden justicia para todos; critican he-
chos censurables, a costa de captarse 
la enemistad de quienes han de sentir-
se heridos en sus ambiciones o en su 
vanagloria. 
Y entonces, el trabajador decide ad-
quirir todos los días un diario. Toma 
en sus manos los dos que conoce, los 
compra; los examina nuevamente; se 
rasca la cabeza, ctibierta de enmaraña-
da pelambre; registra en el bolsillo de 
su manchada blusa; saca un par de 
monedas... y va a suscribirse al perió-
dico de los ricos. 
ANTONIO ZOYAYA; 
(Prohibida la reproducción). 
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De la R e g i ó n 
E L NOTICIERO 
Habla del Ayuntamiento zaragoza-
no y de su Diputación, que proyectan 
grandes mejoras sanitarias. 
EL REGIONAL 
Estudia el ferrocarril de La Roda-
Cuenca-Molina-Òalatayud-Borja-Tara-
zona. 
EL DIARIO DE HUESCA 
Habla de la autopista Barcelona-Bil-
bao por Lérida-Huesca-Pamplona. 
De fuera de 
la región 
E L LIBERAL 
Se ocupa del proceso de un expresi-
dente del Consejo egipcio ante los 
Tribunales. 
La vista del proceso, interesantímo 
en diversos aspectos, ha comenzado a 
celebrarse en E l Cairo, con las garan-
tías constitucionales suspendidas y el 
Parlamento disuelto. Según la acusa-
ción fiscal, trazada sobre las declara-
ciones del rey Fuad, Nabas Pachá Wi-
ssa Bey y Gaafor Bakri se habían com-
prometido a rescatar la fortuna del 
principe Self-El-Din, a quien se le ha-
bía secuestrado por orden judicial co-
mo castigo de haber herido al rey 
cuando todavía no era más que prín-
cipe. Condenado a cadena perpetua, 
Self-El-Din fué declarado irresponsa-
ble e internado en un manicomio, del 
que logró salir, expatriándose. Todas 
las tentativas de la madre del princi-
pe demente para recobrar la fortuna 
retenida, que se eleva a varios millo-
nes de libras esterlinas, fueron inúti-
les. Como último recurso encomendó 
el asunto a Nahas Pachá y sus colabo-
radores, expertos abogados, que toda-
vía no ejercían cargos públicos, cuya 
influencia pudiera pesar ante los tri-
bunales. 
E l pleito estaba en tramitación 
cuando Nahas Pachá asumió el Poder 
sin que a nadie se le ocurriera encon-
trar incompatible la jefatura del Go-
bierno con su actuación forense, que 
naturalmente, cesó el mismo día en 
que aceptó el encargo de formar Mi-
nisterio. Las sospechas de prevarica-
ción y abuso de su cargo se concreta-
ron cuando Nahas Pachá acentuó su 
política anglófaga. Los periódicos l i -
berales y anglófilos desencadenaron 
una campaña tenaz contra el primer 
ministro y el presidente de la Cámara, 
y publicaron supuestos facsímiles de 
un contrato entre la m a d r e de 
Self-El-Din y Nahas Pachá, en que la 
primera se comprometía a pagar a 
éste 117.000 libras esterlinas por el re-
cobro de la fortuna secuestrada. F i -
nalmente, Fuad I destituyó a Nahas 
Pachá, disolvió el Parlamento y orde-
nó abrir proceso. 
E L SOL 
Se ocupa del descubrimiento de don 
Felipe Llopis. 
El misterio en que se envolvían pare-
ce desentrañado al ñn. Estamos, a juz-
gar por los resultados obtenidos, en 
uno de los momentos más felices de 
la incesante pelea del hombre con la 
enfermedad y con la muerte prematu-
ra. Los esfuerzos realizados para lle-
gar a la curación de la anemia perni-
ciosa y de la hemofilia parecen en ca-
mino de un resultado definitivo. E l 
primer triunfo, el relativo a la ane-
mia, corresponde a un extranjero, y su 
aplicación en España, a la diligente 
atención del doctor Pittaluga. En 
cuanto al medio de combatir la hemo-
filia, se trata de un éxito de un com-
patriota nuestro: el farmacéutico don 
Felipe Llopis. 
No es éste el lugar adecuado, aparte 
de que el asunto se trató ayer en estas 
colunias con el debido detenimento y 
la necesaria competencia, para expli-
car el nuevo tratamiento y referirse a 
su eficacia. Pero sí lo es, y con tal 
propósito hemos cogido la pluma, 
para que resalte el efecto producido 
en el mundo entero por este avance 
científico español que en España ape-
nas ha tenido hasta ahora reso-
nancia. 
En toda Europa, y en los Estados 
Unidos, se está aplicando el descubri-
miento del doctor Llopis, con resulta-
dos sorprendentes, por vía de ensayo, 
En algunos países, como Alemania. 
Italia y Suiza, el periodo de ensayo ha 
terminado ya con la aplicación resuel-
ta y definitiva del tratamiento. Revis-
tas médicas muy autorizadas. Corpo-
raciones y notabilidades médicas de 
Europa y América definen y estudian 
el invento español. E l nombre de Es-
paña, unido al de uno de sus hijos, 
anda con este motivo, por todos los 
pueblos civilizados, en los labios qiíe 
forjan las más preciadas reputacio-
nes. 
Notas militares 
Con motivo del fallecimiento 
de Su Majestad la Reina doña Ma-
ría Cristina, el ilustrísimo señor 
coronel gobernador militar de es-
ta plaza y provincia don Isidoro 
Ortega, ha cursado al ma3^ordo-
mo mayor de Palacio el siguiente 
te leo-rama: «Ruego a V . E. haga 
llegar a S. M. el Rey (q. D. g.) el 
más profundo sentimiento mío y 
el de los jefes y oficiales de esta 
provincia por fallecimiento de su 
augusta madre, a quien Dif>s ha-
brá otorgado ya el premio a sus 
virtudes, juntamente con nuestra 
adhesión al Trono más inque-
brantable.» 
El excelentísimo señor minis-
tro del Ejército comunica por te-
légrafo al excelentísimo señor ca-
pitán general de la Región y éste 
al ilustrísimo señor gobernador 
militar de esta plaza,; que distin-
fivo luto en uniforme por falleci-
miento vS. M . Reina doña María 
Cristina consistirá para oficia-
les generales, jefes y oficiales en 
brazal negro de crespón de ocho 
centímetros de ancho en el brazo 
izquierdo por encima del codo, y 
los oficiales generales guante ne-
gro, con arreglo a Real orden 25 
de mayo de 1836, y luto sin uni-
forme será el de ordinario de tra-
je y guante negro y gasa en el 
sombrero. 
Han sido baja en el Ejército 
por defunción durante el mes de 
diciembre último, un coronel, 
tres capitanes, dos tenientes y un 
íiüiUíiíiiiH; ••«wiSüSiiijj 
IMS •IIRS emir 
• • • • 
rasa 
Colonias a grane 
Veinte clases de Colonias y Rhum Quina I 
para vender a granei, 
desde 2'50 a 15 pesetas litro 
SURTIDAS EN TODOS LOS PERFUMES. 
•••• 
S9S8 
VENTA DESDE PEQUEÑAS CANTIDADES, SIN AUMENTO !.f 
m 
DE PRECIO, j 
VARIADOS ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA. 
Corsetería de Navarro I 
Carlos Casfcl, 26. T E R U E L 
alférez del Arma de Infantería; 
un coronel, un comandante, un 
capitán y un teniente de Caballe-
ría; dos' coroneles, un teniente 
coronel y dos capitanes de Arti-
llería; un teniente de Ingenieros, 
un g-eneral de brigada, un coman-
dante y un teniente de la Guardia 
civil; un general de brigada ho-
norario y un alférez de Carabine-
ros; un coronel médico y dos ofi-
ciales del Cuerpo de Oficinas mi-
litares. 
9 0 ™ 
LOJLAJ 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
L A MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes^pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
APARECÍ H0Ï [OH SEIS CILiiROS 
V o n t s s 3 p l a z o s 1 2 , 1 3 y 2-0^ m e s e s 
E L CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar DOS TONELADAS^COU gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V . coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y s^ n 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
S a l o n e s d e E l x p o s i o i o n d e 
Eüri T e r u e l 
Plaza de Carlos Castel, 3 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
M a r í a M o r e r a 
Elm Aloatñiz 
Calle Alejandre, núm. 4 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
Triquinosis 
En Zamarramala, pueblopróXji 
mo a Segòvia, el veterinario al 
practicar el reconocimiento | l 
nitario de oò cerdos andaluces 
encontró que cuatro de ellos es 
taban atacados de triquinosis 
E l decomiso de los citados cer. 
dos con triquinosis ha evitadoeli 
dolor en muchas íamilias, pues las 
mentadas reses eran propiedad de 
unos industriales que se dedican! 
a la fabricación y venta de em-
butidos. 
Gobierno civil 
NOTAS VARW 
Por este Gobierno civil, dii9 
te el día de ayer, desfilaron 
sonalidades y representación^ 
Corporaciones y entidades 
testimoniar al señor gobernM 
su pésame por el fallecimiento] 
de Su Majestad la Reina doñlj 
ría Cristina. 
En el balcón principal del ffrj 
bierno, como en los demás M 
tros oficialse, estaba izado e| 
bollón nacional a media astáj 
señal de duelo. 
De los pueblos de la provj 
se están rebi hiendo telegrar 
pésame. 
El «Boletín oficial», en su 
mei a pág-ina, lle va una or 
como demostración de senti^ 
ta por la muerte de la Re' 
d re. 
Han hecho efectivas l as | | 
impuestas por el señor go 
d or, por blasfemos, los V 
de Albalate del Arzobispo 
jandro Aranda Alcaine 
Pastor Vallés, Jcsé Grao, 
tín Lasmarías Benasque j 
Tena Montañés. 
Ha sido designado 
conocimiento de c^s qir 
d eclaración de ^ f ^ ^ 
drá lugar el día3deel ^ 
respectivos pueblos # 
tular de Cascante y ^ 
El Patronato P ^ f ^ ñ 
Protección de ^ f ^ - o ^ 
ha recibido un d0I] 
pesetas. . 
65* 
Ha sido autoriz^ 
Portolés y C o r ^ l p 
tormo, para la f 
envío de explo^05' 
s s 
l 
'oda 
f 
cía|e 
( 
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E L M A N A JN A 
A VAPOR 
M 
N O T A D E P R E C I O S 
5'50 ptas. kilo; 16 horas duración, 
4'50 » ^ 16 
iaxinia 
0íab^ 4'50 » 
lación275 » 14 
de 4 mu 
4 » 
4 » NrJ?5ÍCÍarán del 50 por 100 de comisión o descuerno 
p las ventas desde 25 kilos, 
cíales^ Venías de 100 kilos en ade,aníe' Precios esPe 
Qai 
sin 
ridacl 
araníiZo que todas las velas de mi fabricación arden 
nacer hir-mos, cenizas ni re a y con intensa cía-
orenzo Muñoz 
de 
e Cera i Vela 
de 
IftigO, 
En el correo de anoche llegó 
de Valencia el propietario de 
Valdelinares don Rafael Lozano. 
— Ha regresado de Valencia el 
I industrial de esta plaza don Juan 
Bautista Bolea. 
— Llegó de la ciudad de las flo-
res don Vicente Royo. 
— Marchó a Daroca, procedente 
Valencia, don Juan Antonio 
fabricante. 
— Salió para Zaragoza el jefe de 
Telégrafos don Lorenzo Pérez. 
— Regresó de Valencia, acompa-
ñado de su sobrino Pepe Luis, 
don Buenaventura Ferrán. 
— Para asistir a la boda de una 
pariente suya salió para Ojos Ne-
gros D. Victoriano Burriel, acom-
pañado de las señoritas Soledad 
y Edelmira Lozano. 
— Eñ el Círculo de recreo de 
Hijos de Teruel celebrará en sus 
salones el domingo y martes de 
Carnaval grandes bailes de más-
caras. 
No dudamos que dichos días la 
popular sociedad se verá concu-
rridísima. 
— Dió a luz una niña la esposa 
de nuestro convecino ion Victo-
riano Burriel, a quien, como a su 
esposa y demás familia, damos 
nuestra más cumplida felicita-
ción. 
— En Zaragoza ha dejado de 
existir la señora doña Cinta Tere-
sa de Marracó, hermana del direc-
tor del Hospital Provincial doc-
tor don José Teresa. 
Reciba este señor, como su fa-
milia, la expresión sincera de 
nuestra condolencia. 
l i A C I E N D A 
DETENCIÓN 
Ayer, en las primeras horas de 
la tarea, fué detenido un devoto 
de Momo, quo se disfrazó cun un 
traje bastante difícil de clasificar, 
pero que, por lo visto, era de mal 
educado y agredió con un palo a 
otro individuo, causándole lesio-
nes sin importancia. 
Y a hay quien empieza a diver-
tirse. Muy bélicos se presentan 
LOS carnavales. 
V U E L C O SIN G R A V E S C O N -
S E C U E N C I A S 
Comunican de Torrijo del Cam-
po que en el kilómetro 114 de la 
carretera de Alcolea del Pinar a 
Tarragona, enclavado en dicho 
término un carro de dos ruedas 
tirado por dos caballerías volcó 
por un terraplén, pillando debajo 
al carratero, y gracias a la oportu-
na intervención del peón camine-
ro y de algunos vecinos que pasa-
ban por allí y le prestaron sus 
auxilios, pudo salir de debajo del 
carro sa conductor; que no sufrió 
más qne lesiones leves, 
siones de importancia. 
L a causa del vuelco fué que las 
caballerías se espantaron al cru-
zar por el indicado sitio un auto 
de la matrícula de Barceloná. 
De lo sucedido se ha dado cuen-
ta a la autoridad corresoondiente. 
NOTAS V A R I A S 
A instancia de esta Delegación 
de Hacienda, laDirección genera; 
de Tesorería y Contabilidad ha 
ordenado al Banco de España ve-
ri fiqne una remesa de moneda 
fraccionaria a la Sucursal del mis-
mo en esta capital por valor de 
sesenta mil pesetas en moneda de 
cuproníquel. 
Se le ha concedido por la Su-
periorioridad a don Ignacio Gó-
mez Moya, auxiliar de primera 
clase de esta Administración de 
Rentas públicas, un mes de pró-
rroga a la licencia que por enfer-
mo viene disfrutando. 
Se solicita por conducto de es-
ta Delegación de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasi-
vas, cinco masadas de supervi-
vencia para la vecina de Valde-
rrobres doña Josefa Soler Prats, 
viuda del peón caminero de las 
carreteras del Estado don Fede-
rico Adel l Pascual. 
Idem, idem para el hijo del 
peón caminero don Mariano T i -
nco Querol, y para el guardia, 
también vecino de Valderrobres, 
don Isidoro Querol A^ut. 
Se le participa la aprobación 
del presupuesto municipal ordi-
nario del año actual al alcalde de 
Lanzuela. 
E l alcalde de Aguilar del A l -
fambra remite para su aprobación 
a esta Delegación de Hacienda el 
presupuesto municipal ordinario 
para el corriente ejercicio. 
A l alcalde de Mezquita de Lós-
eos se le devuelve para su recti-
ficación al presupuesto munici-
pal ordinario del ejercicio a cur-
so. 
joma p i i u M U 
L a Comisión permanente de es-
ta Junta provincial de Abastos de 
mi presidencia, en sesión cele-
brada el día 7 del actual, tenien-
do en cuenta los precios que para 
las distintas clases de aceite rigen 
en los puntos productores, y pre-
via autorización de la dirección 
general à-j Abastos, acordó seña-
lar para la venta al mayor y al 
detall, en esta capital, los pre-
cios siguientes: 
En almacén: 2l70 pesetas K i -
logramo, el aceite extrafino (sin 
acidez); 2751 dem, idem, idem, l i -
no (hasta un gramo de acidez); 
2<45 idem, idem, idem, corriente. 
Para la venta al detall: 275 pe-
setas el kilo y 2^0 el litro del ex-
trañno; 2l60 y 2*35 para el fino 
y 2Í50 y 2*25 para el de clase 
corriente. 
En los pueblos donde se surtan 
de los almacenes de esta capital, 
cinco céntimos más por kilo y l i -
tro, respectivamente. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y exacto cumpli-
miento.— Teruel. 7 de Febrero 
de 1929. - E l Gobernador—Pre-
sidente. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nocimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Vicenta Marzo, 
de 67 años de edad, viuda, a con-
secuencia de miocarditis crónica. 
—Domicilio: Barrio de doña Do-
lores Romero. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
ii u m m 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
OOOOÜOOOOOOO g oooooooocooo 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años Jos mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : ; 
Barala del [entro, 12,2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
de s a l a s en i n l e r i l e 
de A l l i a r r a i 
El día 25 del presente mes y ho-
ra de las once de su mañana y ba-
jo la presidencia del señor presi-
dente de la Sociedad de Montes 
de este pueblo, tendrá lugar en. 
el salón de sesiones del Ayunta-
miento, con sujeción a las forma-
lidades legales y pliego de Con-
diciones existente en la Secreta-
ría municipal, la subasta de diez 
mil sabinas (10,000) de la partida 
denominada «Dehesa de Matalla-
na», bajo el tipo de tasación c.e 
cincuenta mil pesetas (50.000), 
siendo necesario para tomar par-
te en la subasta tener hecho el de-
pósito del 5 por 100 del importe 
de tasación. 
Las referidas sabinas son todas 
maderables y con bastante leña, 
aprovechando las más inferiores 
para traviesas de Ferrocarril. 
El [omite pantano de Bauelooa 
E l Comité paritario interlocal 
ha acordado a partir del día 12 
las siguientes conclusiones que se 
hacen públicas: 
1. ° Cumplimiento de la jorna-
da de ocho horas. 
2. ° Sueldo de los oficiales al-
bañiles, 12 pesetas, y 8 los peones. 
3. ° Las horas extraordinai ias, 
el 50 por 100 en días laborables, y 
el 100 por 100 en los festivos. 
De los seis días les dejarán dos 
horas libres. 
(Radio). 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa infor-
fación telefónica, telegráfica y 
radiotelefónica. 
P á ^ n a E L M A Ñ A N A 
Viernes, 8 febrero l g | 
Información de España 
L A CUEBTIÓN ROMANA 
íi i mt la ha M Mo etic Ii ianla SÉ a lia 
I » nrlirí u Un to la Iglisla Ct San Jaan dt u n 
Después de muchas negocia-
ciones, de las que no se ha dado 
ninguna referencia cierta, pero 
que hacían presentir un próximo 
y definitivo arreglo de tan impor-
tante asunto, podemos afirmar 
con absoluta exactitud, que es un 
hecho la firma de un tratado entre 
el Vaticano y el Quirinal que pone 
fin a la famosa cuestión romana. 
Hace algún tiempo, cuando em-
pezai on a circular por la Prensa 
las primeras noticias, dimos a 
nuestros lectores una sucinta re-
ferencia de los antecedentes de i a 
misma. 
Por noticias fidedignas se sabe 
que esta mañana a las ocho y me-
dia ha habido una importante 
reunión en el despacho del carde-
nal Gas par r i , en la que han sido 
fijadas definitivamente las bases 
del acuerdo y que éste se firma el 
día 10 en la iglesia de San Tuan 
de Letran. 
Lo firmarán Mussolini como 
representante de Italia y el carde-
nal Gasparri como representante 
de la Santa Sede. 
En otro lugar de este número 
hacemos un extenso comentario, 
dando a conocer algunos antece-
dentes de tan interesante cues-
tión. 
M E M C H E T A 
la lio liana a fiaí le la Hiña 
Consumada la expoliación de 
los Estados pontificios con el asal-
to de Roma se presentó en el de-
recho internacional la cuestión de 
si la Santa Sede sin tener organi-
zaci¿n del Estado, pero con la 
inegable influencia internacional 
por razón de su vastísimo poder 
espiritual, debía seguir conside-
rándosela como sujeto o persona 
del Derecho de gentes. A las nu-
merosas cuestiones del derecho 
internacional se le añadía otra 
denominada cuestión romana} y 
al interés que al contraste de opi-
niones presta toda discusión doc-
trinal y política, se le unía la pa-
sión de sectarismo y de creencia. 
Disreli en el Parlamento in-
glés, en 1864, reconocía el carác-
ter internacional de la cuestión 
romana diciendo que los intereses 
del Pontificado no son extraños a 
ninguna potencia y que, por tanto, 
a la protestante Inglaterra afec-
taban también los intereses que 
representaba el romano Pontífice 
católico, porque al fin y al cabo 
conviven en Inglaterra y sus co-
lonias multitud de súbditos que 
reconocen la suprema jerarquía 
del Papa. 
Bismarc, en 1887, en el Senado 
alemán decía que la paz con el 
Pontificado es semejante a todas 
las demás que se concluyen con 
una potencia del extranjero, de 
modo que colocaba al Pontificado 
en la misma situación que una 
potencia extranjera que celebra 
una paz con la alemana, y luego 
confirmó este pensamiento en el 
Parlamento alemán: «Yo no re-
presentaría fielmente a mis elec-
tores católicos—decía — conside-
rando al Papado como una insti-
tución cosmopolita] y conviene 
que se llame también una institu-
ción alemana, porque tal aparece 
a los católicos de Alemania.» 
Briand, en 1925, al discutir ante 
la Cámará francesa la embajada 
cerca de la Santa Sede, consagró 
el hecho de su personalidad: «es 
el Vaticano—decía el ilustre po-
lítico francés—la internacional 
Madrid 7, 6 tarde 
blanca, centro activísimo de di-
plomacia, de intensa vida inter-
nacional, y todo Estado ha de 
mantener sus relaciones diplomá-
ticas con el Papa, por ser uno de 
los ejes de la política internacio-
nal contemporánea. 
Después de la anexión de los 
Estados Pontificios, el Gobierno-
italiano intentó resolver jurídica-
mente la situación internacional 
de la Santa Sede mediante una 
ley especial dictada en 13 de má- i 
yo.de 1871 denominada para las 
ga ran t í a s de las prerrogativas 
del Sobeiano Pontífice y de la 
Santa Sede y para las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia. Fué 
el resultado de diversas gestiones 
diplomáticas y de actuación de 
los Gobiernos de Inglaterra, Ale-
mania, Suiza y el provisional de 
Francia, representado por Thiers, 
exigiendo del Gobierno italiano 
la formal promesa de que queda-
ría asegurada la independencia 
del Vaticano. L a ley de garantías 
no puede considerarse como una 
solución de la denominada cues-
tión romana. 
Estaño ha sido aceptada por 
una de las partes interesadas. La 
Santa Sede protestó inmediata-
mente; protestó Pío I X repetidas 
veces, al ascender al solio ponti-
ficio; León XIII renovó la pro tes-
testa de su antecesor, lo propio 
hicieron Pío V , Benedicto X V y 
Pío X I . Siempre se contestó con 
un non possumus. 
L a formación de la unidad ita-
liana acabó Con el poder tempo-
ral del Papado. Cavour en sep-
tiembre de 1861 sometió a Fran-
cia y al Vaticano un proyecto 
asegurando al Papa todas sus pre-
rrogativas de la soberanía, el 
completo ejercicio de su autori-
dad espiritual y libertad de co-
municación de los Estados católi-
cos. Pío IX rehusó. Tampoco fué 
aceptado. En 29 de agosto de 
1870 el conde de San Martino pre-
sentó un memorándum que fué 
igualmente rechazado por Pío IX . 
L a lucha entre católicos y fas-
La Gaceta 
Publica un suelto reorganizan-
do los Patronatos provinciales y 
locales de Acción social y emi-
gración. 
Otro, disponiendo que los fun-
cionarios e ingenieros que perte-
cen al Instituto Geográfico y es-
tadístico, a partir del primero de 
enero de 1929 no puedan pertene-
cer a ningún otro escalafón de in-
genieros del Estado. 
Manifestaciones de un doctoi 
sobre la mueríe de doña 
María Cristina 
El doctor Petmto, uno de los 
médicos que asistieron a la reina 
doña María Cristina en sus últi-
mos momentos, ha dicho que 
cuando llegó a Palacio después 
de las tres de la madrugada, se 
dió inmediata cuenta de la grave-
dad de la reina, teniendo un pron-
to y funesto desenlace. 
E l doctor se dispuso en seguida 
a preparar, en una habitación in-
mediata a la cámara regia, una 
jeringuilla con aceite alcanforadc 
para ver de reanimar a doña Cris-
tina..' " . ¿ {•; 
También intentó, inútilmente, 
provocar en la egregia señora la 
respiración artificial. 
Por último, quiso ver si el co-
razón respondía con una inyec-
ción de éter, hasta que se con-
venció de que la reina había 
muerto. 
E l rey, su hijo, que se hallaba 
presente, cerró los ojos de su san-
ta madre. 
Doña María Cristina, según el 
dictamen ael mismo doctor, ha 
muerto víctima de una crisis an-
ginosa. 
El hermano de la reina 
fallecida 
París.—Ha llegado a esta capi-
tal, con dirección a Madrid, el ar-
chiduque Eugenio, hermano de 
doña María Cristina. 
La reina tuuo presentimiento; 
de su próxima muerte 
L a reina madre tuvo presentí' 
mientes de que su muerte estaba 
muy próxim.a 
Hace muy pocos días manifes-
taba a su dama particular que ya 
era muy vieja y que se daba 
cuenta de que la muerte la ron-
daba. 
E l lunes marchó a E l Pardo pa-
ra pasar unas horas con el prín-
cipe de Asturias. L a reina tuvo 
una dolorosa impresión del pro-
pio decaimiento: le costó gran 
trabajo poder subir al automóvil. 
cistascon motivo de la institu-
ción única de educación de los 
jóvenes llamadas «balilas^. no 
conmovió a Mussolini; el tacto 
diplomático triunfó, y hoy la San-
ta Sede anuncia su nuevo renaci-
miento al poder temporal, y co-
mo tal, su ingreso en la Sociedad 
de las Naciones. 
persona de la familia real. 
Mañana no se trabajará en las 
oficinas de Madrid. 
Lo que ían cariñosameníe caidaba la 
Reina madre en 3115 úlíimos días 
Era la canastilla de novia de la 
infanta do Tía Isabel Alfonsa. cuyo 
casamiento con el conde Zamoys-
ki estaba fijado para el 5 de mar-
zo próximo. 
Doña María Cristina regalaba 
a la infanta la canastilla de no-
via. 
También se ocupaba en prepa-
rar el ajuar de la infanta 
En un armario iba la reina do-
ña Cristina colocando y clasifi-
cando cuidadosamente cuantos 
regalos se recibían para su alte-
za la infanta hija de don Carlos 
de Borbón. 
do por la capilla ardiente. 
El Gobierno, a El Pardo 
Hoy se trasladó a El P^l 
jefe del Gobierno con los n 
tros, firmando en la anteca 
del Principe de Asturias. 
La Diputación madrileny 
A l ' acto de la conducción 
cadáver ha acordado la ^ 
eión asistir bajo mazas. 
También asistirán los 
la Beneficencia. 
Un pergamino para 
- al» Hoy se le ha entrega^ ^ 
dramaturgo un artlst-|f.pflto ^ 
mino con el nombram^^ Cflr 
presidente honorario ^ 
federación Nacional de 
• i 
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P o r e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio -
V A L E N C I A 
me mtjtro [üiaciof t<ifresill,"sill) 
Valencia. 7, 11 noche 
^ SUSPENDEN L A S C L A S E S 
Cn una nota facilitada por el 
L a d o se hace público que se 
pendan las clases en todos los 
SU tros docentes oficiales en se-
S duelo por la muerte de Su 
¿ S a d la reina dofla Mana 
€ ? ï S s e s no se reanudarán 
hasta nuevo aviso de la supeno-
ridad. 
DUELO POR L A R E I N A 
M A D R E 
Hoy han continuado las visitas 
personalidades y representa-
ciones a capitanía general y el 
Gobierno civil para testimoniar 
el pésame a la familia real y al 
gobierno por el fallecimiento de 
la reina madre Su Majestad doña 
María Cristina. 
En todos los centros oficiales 
sigue colocada la bandera a me-
dia asta en señal de duelo. 
Asimismo ondea el pabellón 
macional en los palos mayores de 
todos los barcos surtos en el 
puerto. 
Ayer hasta las nueve de la no-
che el crucero acorazado «Prínci-
pe Alfonso», después de cinco 
cañonazos seguidos, estuvo dis-
parando salvas cada quince mi-
nutos, según la ordenanza. 
E t^a noche disparará 21 caño-
nazos en señal de luto. 
Todos los centros oficiales y 
principales corporaciones han ex-
pedido telegramas de pésame a 
Mayordomía mayor de Palacio. 
La población contiuúa entris-
tecida por esta desgracia nacio-
nal. 
A MADRID 
En el rápido de las nueve cua-
renta y cinco ha salido para Ma-
dnd el, arzobispo doctor Melo pa-
ra asistir a los actos fúnebres que 
que se celebren en la Corte por 
^oña María Cristina. 
ALCALDE CONDECORADO 
El Gobierno francés ha conce-
J f ! 3calde d« Valencia mar-
WdeSotelo la encomienda de 
'Región de Honor. 
1 0 6 s t e motivo el señor Sote-
l i c Z re bieild0 «"morosas fe-^"•aciones. 
SESIÓN SUSPENDIDA 
^Sfr h0ra de la ^rde se 
^ sesión GoqmislÓn G á n e n t e 
^ncia L0 narÍa baj0 la Presi" 
S e ñ a l ¿ d u e ^ e* 
^ ^ i T l 0fíCÍal a la 
f r a u d o l o lnfausí:a nueva' 
MariaCri.H g e s t a d doña 
% ^ ^ L ^ X ^ 0 ^ f r a -
^ d e c ' aber a s ^ compa-
^ ^ r e i n , 0 ' ^ 0 ^fallecimiento 
^ Por s ^ ;eina Por su estirpe 
en ^ corazón de los es-
pañoles y fué siempre reina de 
todos los patriotas. 
E l Ayuntamiento acordó que 
fuese a la Corte una comisión de 
su seno para asistir al entierro 
de la augusta dama. 
Y después de hacer constar en 
acta el sentimiento de la Corpo-
ración por la muerte de la reina 
madre, el alcalde levantó la se-
sión. 
L A ALCALDÍA P U B L I C A 
B A N D O S SOBRE E L 
C A R N A V A L 
L a Alcaldía ha publicado dos 
bandos relacionados con las fies 
tas del Carnaval. 
Uno se refiere a las licencias 
que se conceden a las máscaras y 
tarifas que han de pagar por dis-
fraces. 
Y otro que contiene las dispo-
siciones gubernativas y las orde-
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buenísima marca, 
Razón, a esta Administración. 
nanzas municipales para másca-
ras a pie, o caballo, en coches y 
carrozas, grupos, etc., 3T público 
que presencie las fiestas calleje-
ras de Momo. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
A L C A L D E 
Dijo el alcalde a los periodis-
tas que estaba muy reconocido al 
gobierno francés por la distin-
ción de que había sido objeto. 
Los periodistas le felicitaron 
agradeciéndolo el primer magis-
trado de la ciudad. 
Después añadió que expondrá 
al Presidente del consejo la Con-
veniencia de que la carretera 
Madrid—Valencia sea incluida 
ént re las del circuito automo/i-
lista. 
Y que don Alfonso había ma-
nifestado deseos de venir a Va-
lencia para ver las fallas de San 
José, pero por el luto de la 
real familia no realizará proba-
blemente el viaje proyectado. 
LOS L A D R O N E S 
Desde hace unos días que los 
o É A t i 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio comente que 
ahora viene prestando 5 inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes.' 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRARRAPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A. 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN D E M U E B L E S 
| | P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S 
¡I F O R J A DÉ TÓDA C L A S E D E PIEZAS 
E. C A S T E L L A N O 
L L A N O D E L REMEDIO, 5 V A L E N C I A 
ladrones han vuelto a operar por 
el barrio de la calle del Arzobispo 
Mayorol, teniendo en alarma con-
tinua a los pacíficos vecinos. 
De varias casas de las calles 
del Horno y Culla y de los edifi-
cios el Mensajero Español y Le-
tra P. han sido sustraídos nume-
rosos objetos y ropas. 
La Prensa llama la atención 
de la autoridad para que es-
treche la vigilancia y vea de evi-
tar estos desmanes cometidos por 
los amigos de lo ajeno y haga lle-
gar la tranquilidad a aquellos ve-
cinos. 
HERIDO G R A V E 
Esta mañana ha ingresado en 
el Hospital Provincial el joven de 
18 años Pascual Torres, con pro-
bable factura de la base del crá-
neo. 
El parte facultativo del médico 
de L laud es pesimista. 
E l hecho del que resultó herido 
el Torres es como sigue. 
Llauri está de fiestas, y con este 
motivo hay allí instalados carru-
seles, caballitos, etcétera, En un 
carrusel de columpios, donde el 
Pascual estaba como dependien-
te, comenzó a gastar unas bro-
mas a unas muchachas que pasa-
ron a columpiarse. E l Pascual, 
por imprudencia hija de su edad, 
se asió a una barca próxima don-
de iban las chicas, y sin saber co-
mo, fué subido a bastante altura, 
cayendo luego al suelo violenta-
mente. 
De Llauri fué traído a Valencia 
al hospital. 
D O N A T I V O S A L A 
B E N E M E R I T A 
El gobernador civil Sr. Hernán-
dez Malillos ha dicho a los «repor-
ters» que había recibido dos dona-
tivos, uno de 50 pesetas, y otro de 
20 con destino al jefe del puesto 
de la Guardia civi l de Migueltu-
rra (Ciudad Revé). 
Como está prohibido—añadió 
—recibir donativos al Benemé-
rito Instituto, lo he comunicado 
al director general de la Guardia 
civil para que autorice el envío 
del donativo o disponga de éste 
como crea oportuno. 
E S T E N U M E R O H A SIDO VI-
S A D O POR L A C E N S U R A 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
El íraiatili Ue Verde 
Cádiz.— Llegó a este puerto el 
trasatlántico «Conde Verde», que 
iuauguró la escala del puerto de 
Cádiz y a línea de América con 
motivo de la Exposición de Se-
villa. 
le 
Mientras en la montaña Prínci-
pe Pío hacían los cañones las sal-
vas de ordenanza por la muerte 
de doña Cristina, reventó un ca-
ñón que mató a un paisano. 
M E N C H E T A . 
El [ o m o ¡DteiDacional de belleza 
[s elegida la seíiorlla uungria 
Ante una expectación enorme 
se ha celebaado en París el con-
curso de belleza para representar 
a Europa en el concurso mundial. 
Han concurrido 17 países euro-
peos; el jurado estaba compuesto 
por otros tantos artistas, uno de 
cada nación. 
L a elección se celebró a las cin-
co de la tarde de hoy. 
La primera noticia que llegó a 
nuestra Redacción de este certa-
men de hermosuras nos la comu-
nicó a las ocho en punto nuestro 
estimado colega de Valencia «Las 
Provincias». 
Decía así: París.— Jurado eli-
gió «miss» Hungría. 
Momentos después nuestra 
agencia en Madrid, Mencheta, 
nos decía lo mismo. 
Más tarde Mencheta nos am-
plió la noticia. 
«Dicen de París que ha sido ele-
gida representante de Europa pa-
ra el concurso de belleza interna-
cional la señorita Hungría. 
Es bellísima, tiene 19 años y es 
hija de un médico. 
Se llama Elisabeth Simán; ru-
bia, de ojos azules, esbelta, del-
gada, tipo aristocrático. 
Fué elegida en su país entre 
doscientas muchachas. 
L a «señorita España» va en se-
gundo lugar. 
A Pepita Samper la colonia es-
pañola la aclama y la agasaja. 
Mañana salen las reinas de la 
belleza para Niza.» 
Madrid 8, 1 madmgada 
Consejo de minisíros 
Mañana, bajo la presidencia del 
marqués de Estella, se reunirá el 
Consejo de ministros. 
De fútbol 
E l Sevilla y el Racing empa-
taron a dos tantos. 
Se aplaza la ejecución fie Toral 
Méjico.-El Consejo Supremo 
ha acordado aplazar la ejecución 
de José León Toral, autor de la 
muerte de O bregón. 
Trofsfti 
Moscou.-Llegó el exjefe de 
los soviets Trotski. 
Está muy vigilado por la poli-
cía del Gobierno ruso. 
El frió 
Comunican de Mongòlia q'ie la 
noche anterior han estado a 57 
grados bajo cero. 
Sigoen las n e s o c i a w s en Roma 
Roma.-Telègrafián de esta ca-
pital que hoy a las ocho y media 
se han reunido varias personali-
dades en el despacho del carde-
nal Gasparri, con el fin de tomar 
acuerdos definitivos que permi-
tan resolver de una vez la cues-
tión romana. 
Los exreyes de Portoga 
Palermo.-Han llegado hoy g 
esta ciudad los exreyes de Portu-
gal 
M E N C H E T A . 
Fao-ma 
Viernes, 8 febrero 
C O M E N T A R I O S 
Costa, demócrala 
Acaso pox- seguir una corriente 
que parece puesta en boga en 
ciertas latitudes, se ha llegado a 
decir que Joaquín Costa fué ene-
migo de la democracia y partida-
rio de los regímenes de fuerza. 
Tales afirmaciónes sólo pueden 
explicarse por un desconocimien-
to absoluto del ideario del gran 
repúblico o por una interpreta-
ción caprichosa y arbitraria de 
sus doctrinas. .Quien lea los escri-
tjS poiicicos de Costa con un cri-
terio imparcial y desapasionado, 
ineludiblemente habrá de recono-
cer que en todos ellos resplandece 
con la ma37or claridad el rendi-
miento, -la sumisión a la soberanía 
popular en la más alta de sus ma-
ni festaciones: la de declarar el 
derecho. 
Costa, como todos los grandes 
demócratas, solamente al pueblo 
concede la potestad necesaria pa-
ra dictar la norma jurídica, a la 
cual deben someterse todos, para 
que la vida de la nación se des-
arrolle en un ambiente de orden 
y de progreso. 
Ciertamente, Costa combatió 
con más dureza que nadie los v i -
cios de nuestras Cortes; pero, en-
tiéndase bien, combatió los vicios 
que no es igual que combatir la 
institución y mucho menos los 
principios que le sirven de base, 
Con su oratoria apocalíptica ful-
minó contra todas las impurezas 
del Parlamento; mas no como un 
argumento para invocar su des-
aparición, sino con el fervoroso 
deseo de que se depuraran todos 
sus defectos, para que llegara a 
ser la fiel expresión de la volun-
tad nacional. 
Se cometería la mayor de las 
injusticias si a Costa se le catalo-
gara entre los que pugnan por la 
supresión de las instituciones de-
mocráticas, fundándose en las im-
perfecciones de su organización y 
funcionamiento. Tenía demasiado 
talento Costa para no ver inme-
diatamente que el mismo motivo 
y con la misma razón podría pro-
clamarse la supresión de las es-
cuelas y las Universidades, ya 
que la organización de la ense-
ñanza ha dejado y deja mucho 
que desear. 
Es más, tan arraigados estaban 
en Costa los principios democrá-
ticos; de tal manera subordinaba 
la declaración del derecho a la 
voluntad popular,, que puesto a 
optar entre el sistema representa-
tivo y la democracia directa, se 
inclinaba por esta última, siempre 
que las circunstancias permitían 
ponerla en práctica sin necesidad 
de grandes convulsiones. 
Y así vemos que, aun admitien-
do como expresiones de la norma 
jurídica la ley y la costumbre, 
concede mayor Valor a esta últi-
ma, precisamente porque es la 
mijiifestación ^directa del sentir 
popular. 
De aquí nacen sus hermosos es-
tudios.sobre el derecho consuetu-
dinario y sus grandes esfuerzos 
para que éste no sea anulado por 
el derecho escrito. Para Costa, la 
fuente más pura del derecho es la 
costurríbre, porque se elabora di-
rectamente por el pueblo y a su 
formación contribuyen todos los 
ciudadanos, sin excepción, hasta 
los que por circunstancias espe-
ciales, carecen de derechos polí-
ticos. Y por la misma acción di-
recta del pueblo, esta costumbre 
va evolucionando en la misma di-
rección que varía el sentir de la 
colectividad. 
Esta es la base del gran afecto 
que Costa siente por el derecho 
consuetudinario, y nadie podrá 
decir que tal afecto no se funda 
en amplias y profundas convic-
ciones democráticas. A l contra-
rio, Costa, probablemente más 
que nadie, tiende a que en la con-
fección de las normas y los pre-
ceptos que han de obligar a todos 
intervengan todos también. ¿Cabe 
mayor democracia? 
Y es claro que, quien así pien-
sa, no puede oponerse en modo 
alguno a la existencia de las ins-
tituciones donde actúa la repre-
sentación legítima del pueblo, 
cuando éste no puede actuar di-
rectamente. 
Vean ahora quienes tan ligera-
mente han juzgado a Costa como 
enemigo de la democracia si al-
guien ha podido rendir un tributo 
más fervoroso a la soberanía po-
pular. Precisamente sus rmryores 
apóstrofes fueron siempre contra 
quienes la detentaban, la falsea-
ban o la envilecían. 
PHSTiL·L·l·lS DE CLORflCO 
D E R A D I O 
Los mi de Mmm en Barcelona 
Barcelona 7-7 tarde.—A las diez 
y cuarto llegaron los reyes de D i -
namarca con todo su acompaña-
miento, siendo recibidos por to-
das las autoridades de la Ciudad, 
cónsul dinamarqués y su colonia. 
E l alcalde les díó la bienvenida 
y le ofreció un ramo de flores ca-
melias con cintas de los colores 
españoles. Un piquete de infante-
ría rindió honores tocando la 
marcha real dinamarquesa. Los 
r e y e s ocuparon el automóvil 
abierto de la Alcaldía, y numero-
so público aplaudió su presen-
cia. Vestía el rey Cristián de ge-
neral del arma de Artillería desu 
país y su esposa traje de pieles. 
Recibieron a la colonia danesa, 
visitaron la Catedral, la Diputa-
ción, que los recibió en pleno; el 
presidente dió otro ramo de flo-
res a la reina y fueron obsequia-
dos con un refresco. Luego mar-
charon al Hotel a almorzar y esta 
tarde visitaron Montjuich y las 
Casas Consistoriales, Consejo de 
Ciento, donde fueron igualmente 
obsequiados y agasaiados. Los 
mozos de escuadra rindieron ho-
nores. 
Con motivo de la visita de los 
reyos, la Diputación ha concedido 
día de fiesta a sus empleados. 
M m m i M i f i c a r 
Barcelona, 7, 7 noche—En la 
playa de Cigales el mar ha arro-
jado el cadáver de un hombre 
elegantemente vestido que no ha 
podido ser identificado. 
Cois laa a 
Barcelona, 7, 7 noche.—Esta 
noche marchan a Madrid una co-
misión del Ayuntamiento inte-
grada por el alcalde, tres tenien-
tes de alcalde y varios concejales 
que han de asistir a los actos fú-
nebres que se celebren en memo-
ria de la reina Cristina. 
¿ POR Q U E SERA? 
Yo no me explico el motivo, 
pero observo hace unos días 
que nadie cruza tranquilo 
por la calle de Sevilla.. 
Gente muy despreocupada, 
valiente y hasta suicida 
que en cualesquier calle o plaza 
mil peligx-os desafía, 
al llegar a dicha calle 
antes de cruzar medita, 
y en entrambas direcciones 
con mucho cuidado mira, : 
y cuando al fin se decide 
la cruza muy deprisa 
y sintiendo el calofrío 
de la muerte en las costillas 
Y yo, que no me explicaba 
la causa que determina 
ese terror a una calle, 
célebre por lo castiza, 
traté de inquirir la causa 
si es que alguno la sabía.. 
Y en efecto; ayer mañana 
quedé parado en la esquina 
y no vi ni una persona 
que tomara allí un tranvía, 
y en el metro, mucha gente 
entraba, mas no salía. 
Yo que a veces soy curioso 
y a aquello que no se explica 
le concedo de antemano 
mi completa simpatía, 
hice cuestión de amor propio 
descifrar aquel anigma. 
Después de pensar un rato 
la fórmula que emplearía, 
decidí que preguntando 
de seguro lo sabría. 
Como lo pensé lo hice; 
y al ver a una señorita 
que tomaba posiciones 
para hacer la travesía 
le dije un tanto confuso: 
— Perdone V . señorita: 
¿querría usté h'icerme el favor 
de decirme qué motiva 
el lujo de precauciones 
que la gente en esta esquina 
despliega, para cruzar? 
¿Qué teme? Por qué vacila? 
¿Qué peligros la amenazan? 
¿Por qué ese miedo?—No siga 
—me contestó sonriente—, 
usté es de Villasequilla, 
o es tonto de nacimiento, 
o las dos cosas reunidas; 
pues por lo que observo ignora 
la Exposición de Sevilla. 
PACO BIRRIA. 
Madrid 
Ecos Taurinos 
Los ganaderos extremeños se-
ñores Marzal, Albarrán. y Da-
mián y el industrial señor G i l han 
arrendado la plaza de Badajoz. 
Y lo primero que han hecho ha 
sido ponerse a tratar con Mar-
cial, Cayetano, Méndez, Gitanillo 
de Triana, Mariano Rodríguez, 
Rayito y otros. 
¿Con cuántos se quedarán? 
Don José Alienis, crítico tauri-
no de «La Tarde», de Bilbao, dará 
una conferencia en la peña Agüe-
ro el día 16 del actual. 
Veremos lo que opina. 
Como el pasado domingo no se 
celebró en Vista Alegre la anun-
ciada novillada, ésta tendrá lugar 
el día 17 con idéntico cartel. 
Que está formado por Algabe-
ño, Maravilla y Platerito. 
Juan de Lucas, apoderado de 
Marcial, dirigirá también a Pablo 
Lalanda. 
Lo esperábamos. 
Dijo «Ch», copiaron otros, y 
hoy a éstos imitamos nosotros: 
«La «tapatía». 
¿Que con qué se come eso? Pues 
no lo sabemos; sólo podemos 
decir que es una suerte nueva 
que ha descubierto en Méjico el 
indígena Ortiz, que consiste— 
según leemos—en un injerto de la 
villaltina con la navarra. 
L a «tapatía»... Decididamente 
los mejicanos son gente de muy 
buen humor. 
¡Pues que Dios se lo conserve 
muchos años!» 
¿No dicen que «predicar en de-
sierto sermón perdido»? " 
Pues vean los críticos ese refrán 
y hagan cuenta, cuando hablan 
del toro pequeño, que en. desierto, 
y bien despoblado por cierto, ser-
monean. 
Las carnadas son tan excesiva-
mente cortas este año, por efecto 
de la enfermedad sufrida por el 
ganado hace cuatro años, que 
nunca con mayor motivo que en 
este año hay que ver lidiar novi-
llos por toros y becerros por no-
villos o, lo que es peor, no cele-
brar corridas... 
Vean ustedes un ejemplo. E l 
conde de Santa Coloma no dispo-
ne más que de 36 reses para la 
próxima temporada, contando sin 
embargo con 120 cabezas para el 
año 1930. 
De modo y manera que ya lo 
sabe la afición: Si este año tiene 
que estar supeditada a ver novi-
llos o becerros junto a los «ases» 
de la tauromaquia, en el próximo 
verá toros como los que, según 
dicen, se lidiarán el domingo en 
Barcelona. 
Y en vista de cuanto llevamos 
dicho, opinamos que la Dirección 
de Seguridad no llevará a la prác-
tica—como tiene pensado—la re-
glamentación del peso de las reses 
bravas. 
Ello perjudicaría a la fiesta. 
Unos aficionados, de pesetas se 
entiende, piensan construir en 
írún una hermosa plaza de toros'. 
Se extiende el taurofilismo. 
Nuestro paisano Manolo Lahoz, 
el modesto novillero de Oliete, se 
ha entrenado con gran éxito en la 
vacada de Nicasio Casas y sigue 
haciéndolo en la Escuela Taurina 
de Zaragoza. 
Manolito quiere ocupar este año 
uno de los primeros puestos en el 
escalafón novilleril. 
Celebraremos sus triunfos. 
Angel Moisés «Alamares», ex-
celente crítico taurino de «La 
Gaceta Regional», de Salamanca, 
nos comunica en atenta carta el 
plausible entreno que por aquellas 
tierras ha realizado nuestro paisa-
no Salerito. 
Agradecidos, compañero. 
vSabemos que nuestra plaza de 
toros—esclava de don Celestino 
Martín—tiene más «novios» que 
la Cibeles (perdón señora, pero 
como somos admiradores de vues-
tra hermosura, os tenemos en si 
pensamiento). 
Ha días le salieron ¡tres valen-
• 1 
cíanos!, y hoy ha su r i 
drileño, ¡olé por lo casti¿f l % 
Don Celes, amigo Celes" 
es su intención? i, ' í% 
¡Sáquenos de la incerticW, 
Z0QUETIL • 
C a r b ó n m i n e r a l 
d e A l i a g a 
COTO DEL SALOBRE 
CARBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro ^ 
Sin competencia, por sus excele 
tes cualidades para estufas y 
ciñas económicas. 
Precio de la tonelada en bocaminj 
36 PESETAS 
i 
Coincidiendo con la próxima 
Exposición de Barcelona, sécele-
brará en esta hermosa capital de. 
Cataluña un Congreso Nacional 
de Veterinaria cuyos temas serán 
los siguientes: 
I. Genética y Zootecnia. 
II. La Higiene pecuaria como 
base de fomento y mejora de la 
ganadería. 
III. La higiene de la carne y 
sus preparados, como medio de 
prevenir y evitar las enfermeda-
des del hombre. 
IV. La inspección de leches, 
quesos, mantecas y margarinas, 
en beneficio de la salud humana, 
V . La higiene del pescado, 
moluscos y cretáceos debe ser 
eficacísima para conservar la 
salud.. 
VI . G a rantías que deben ofre-
cer los sueros y vacunas en Vete-
rinaria. 
Vl.L La Veterinaria y el culti-
vo de la medicina y terapéutica 
experimentales. 
VIH. Sacrificio humanitario 
de las reses de abasto. 
IX. De las abejas y sus enfer-
medades. 
X . Síinidad Veterinaria Exte-
dalas 
ñor. 
X I . E l aborto epizoótico 
vacas y la «fiebre de Malta en el 
hombre. 
XJÍ. (De Veterinaria milita'' 
- T e m a científico a eleccióndel 
ponente). 
XÍII. L a profilaxis de la tuber-
culosis por la vacuna de Calmet^  
XÍV Unificación del criten 
científico que debe imperaren o 
decomisos de Mataderos. 
X V . (Tema clínico a elecci 
del ponente.) 
L e ó n Lespinaí 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricac^ e 
pan San Isidro, integral-
C E R E A L E S 
HARINASSALVA^ 
ALMACÉN D E VINO* 
Calle del 3 de Julio,1 'de 
Despacho al detall: 
Carlos Castel. 7. Te lé fo^ 
- T E R U E L -
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£L QUE TIENE RATAS 
ES PORQUE QUIERE 
Con sólo céntimos obtendréis un pa-
quete de R s t - S e s t i o r , producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas y animales domés-
i tiCOS. = 
f a r m a c i a y Droguer ía 
B e n j a m í n B l a s c o 
T E R U E L 
í ^ Ó ^ Ü f ^ Ó s ? 1 ? í 5 á $ i g ! ! S K $ f c 5 ! 
— frf 
ll Vea el 2 toneladas 
Í S A N P O R D 
í GARAGE ARAGON 
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m m PIÍR T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
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Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6-Teléfono 22. 
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D E 
Manuel Navarrete 
^ Para bodas, bautizos, cumpleaños 
saa!"os,no ^Jéis de visitar esta Ca-
^ 0 R E S e ; n c o n t r a r á n A N I S A D 0 S y 
«umau,7t 7 Selectos a PrecIos 
™a»enteeoonómicos. 
,)c"5oh<L1,lpor mayor: P1azade 
« P o r t ' uCLm' L3- üespacko 
fe,Crr: CaUe de J ^ l - n Cos 
^ 2 P S T A ^ - S1D0 VI-
™ R L A C E N S U R A 
C r ó n i c a l o c a l 
L M A Ñ A N A 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A I M U I S I C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 'V , 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U N C I O S R O R RA L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8), 
— C O M U N I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( 
En el resto del periódico .20 » » j 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
letra tipo 8 
1.a y 8.a plana: 
[ Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 77 gra-
dos. 
Mínima de ayer, —7. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 2 kiló-
metro. 
Presión atmosférica, óSó'ó. 
A M A desea criar en su casa de 
Alfambra. Leche fresca. 
Dirigirse a Aurora Abr i l , A l -
fambra. 
V E N D O motor gasolina, fuerza 
tres caballos. Dirigirse a esta A d -
ministracción. 
Cuarto 40 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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¡ C o m e r c i a n t e s ! 
MODERNIZAD VUESTRAS VENTAS 
INSTALANDO LOS MARAVILLOSOS 
i o s a m i • i 
Se leen de día y llaman la atención por la noche 
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TALLER 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
fia 
Numerosas instalaciones en España :: 12 aparatos fun-
cionan en Teruel 
josc Ortiz = Miíi Aranda, 18, Ternsl 
L A V A B O S 
3 A N E R A S 
C A L E N T A D O R E S 
W A T E R S 
B I D E T S 
PRECIOS RCOUCIOOS 
ERNESTO FERRER.BARCAS.2-VALENCIA 
Guillén de Castro 
VALENCIA 
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lio dele V. le mta aviso 
si su máquina de escribir, de coser o 
de hacer inedias, sufre avería, como 
igualmente su motor, su gramófono o 
cualquier aparato de precisión. 
AVISOS: En la «Villa de París» H i -
jos de Isidoro Bayo. 
Plaza de Carlos Castel 11 y 12 
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SUSCRIPCIONES 
0 Capital, un mes. . . . 2'00 
1 España: Un trimestre . . 7'5Q ^ 6^. { 
| . Extranjero: Un año. . . 42'00 \ 
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Año II. 
[ l i s i j m i t n * [SPÜ 
E l día 15 de septiembre de 1901 
siendo Costa mantenedor de los 
Juegos Florales de Salamanca, 
pronunció un discurso, que, co-
mo todas las cosas del genial leóu 
de Graus, demostró una clara v i -
sión de los asuntos de España, En 
ese torneo literario fué premiado 
el excelso poeta que alli se reve-
lara José M.a Gabriel y Galán. 
E l representante de la tradicio-
nal nobleza y hombría de bien de 
Aragón, decía con motivo de Cle-
mencia Isaura, símbolo de Espa-
ña en 1898: 
«España, la reina de las nacio-
nes, ha quedado viuda: España, 
que ve un día manar del mustio 
ramo de violetas ofrecido a la 
madona un hilo de sangre, anun 
ciándola su viudez, la muerte de 
sus amores, el apagamiento de su 
hogar, la juventud sin guía, acau-
dillada por la clemencia en las 
tierras de Colón y en las tierras 
de Magallanes, dejando reguero 
de cadáveres por toda la haz del 
planeta, a derecha e izquierda de 
la trocha criminal y a lo largo de 
los caminos que llevan a Caví te y 
en la Sierra Morena de los hospi-
tales y en Santiago de Cuba por 
el lado de tierra y por el lado del 
mar, y en toda la longitud del 
Océano, poblado de tiburones, 
menos inclementes, menos ase-
sinos que esos gobernantes cuya 
gobernación se ha reducido a go-
zar el país y prepararlo para que 
fuece pasto de losyankees», 
Se refería también al problema 
de la reorganización del Estado, 
como se se verifica revoluciona-
riamente por Oliverio Cronwel 
en Inglaterra 3^  enfocando a Es-
paña, decia: 
«Esa llamada reorganización ni 
siquiera dejaría las cosas como 
están, sino que las pondría peor. 
Los reorganizadores no se preo-
cupan sino de mudar la letra de 
la ley en vez de cumplirla y de 
l ia cumplir. Existe una ley 
toral; no rige, porque el caci-
que se ha apoderado de ella y 
y porque el ciudadano español no 
ha adquirido todavía las aptitu-
des propias de elector radicantes 
en la voluntad; pues en vez de en-
deiezar la gobernación a la re-
presión física del cacique y a la 
formación del elector educando 
la voluntad los reorganizadores 
acuden al arbitrio vulgar de alte-
rar los términos de la ley hacien-
do otra nueva paja la Gaceta. 
Existe una ley. de procedimiento 
administrativo como apenas si 
cabe hacer otra mejor; no se cum-
ple porque el cacique la ha pues-
to a buen recaudo, encerrándola 
bajo siete llaves y porque el fun-
cionario español no ha adquirido 
todavía aptitudes de magistrado 
cimentadas en la voluntad;—pues 
en vez de ejercitarse los gober-
nantes en la represión del cacique 
y en la creación indirecta del ma-
gistrado por el medio directo de 
labrar su masa, que es el ciudada-
J O A Q U I N C O S T A 
f 8 de febrero de 1911 
Hoy hace 18 años que se extin-
guió la poderosa vida de Joaquín 
Costa, uno de los españoles más 
representativos de nuestra pasada 
generación y de cuyos prestigios 
y obra, verdaderamente gigantes-
ca, -no vamos a hablar por ser so-
bradamente conocida de todos. 
Ni después de apagada la tenante 
voz de aquel repúblico insigne, 
nos atrevemos a aludirle, que-
mando en su honor ningún pobre 
castillo retórico, a los que tanto 
odió, anteponiendo a las vanas 
pompas de la palabra la solidez 
de una labor sustanciosa y rica 
en hechos y los apóstrofes "de su 
indignación ingente, que consi-
guió en varias ocasiones remover 
fuertemente la conciencia nacio-
nal. 
Respetemos su memoria, no in-
curriendo en lo que tanto fustigó 
y honremos su recuerdo en silen-
cio y sobre todo, procurando sa-
car de sus consejos, imprecacio-
nes a veces, aquellas saludables 
enseñanzas que él se propuso in-
culcar. 
E L xMAÑANA no quiere pasar 
ho}^  en silencio ante la augusta 
sombra del español infatigable 
que tanto se sacrificó por nos-
otros. Tampoco necesita, al par 
que ningún español, que se cum-
plan fechas conmemorativas para 
evocar su recuerdo, que está vivo 
y perenne siempre entre nosotros 
como españoles y como arago-
neses. 
Ahondemos más que nunca en 
nuestro dolor, removiendo hoy y 
mañana y siempre, la herida que 
causó a la Patria su muerte; valo-
res como el de Costa son insusti-
tuibles y jamás superados. 
E l mejor homenaje que pode-
mos hacer a su memoria, el que 
más grato pudiera serle en Yidv 
es, realizar algo de lo mucho 3^  
bueno que, consumiendo su ro-
busta naturaleza, pensó y produjo 
fervientemente; estudiar y estu-
diar siempre sus ideas que, po-
drán discutirse en muchos de sus 
puntos de vista, pero que es evi-
dente enfocaron las actividades 
españolas hacia su verdadera fina-
lidad; repasar una vez más, con 
todo respeto y veneración su in-
fatigable y atormentada vida, que 
pudo dejar a la posteridad una 
obra tan sólida, creándola en me-
dio de las más atroces torturas 
físicas y morales.' 
no, salen al paso con reformar la 
letra de la ley y darle la inútil 
sanción de la Gacela. Y es que, 
reformar una ley, cualquiera lo 
hace, y eso basta para entretener 
a la galería, al paso que reprimir 
al cacique ho puede hacerlo 
quien lo es y carece de otro títu-
lo para gobernar; y formar el ca-
rácter de un pueblo, educarle la 
voluntad, pide muchos millones, 
toda una revolución en el Presu-
puesto de gastos de la Nación, y 
nuestros reorganizadores se ade-
lantan a decir que no pueden o no 
saben hacer tal revolución; que 
para ello necesitarían... ¡aumen-
tar los gastos!» 
«El complemento es, que, cuan-
do el mal es muy hondo, no se 
ha de esperar a que lo remedie o 
corrija por sí sola la gracia divi-
na, o digamos la educación, sino 
que debe coadyuvar a sus efectos 
la coacción exterior, conforme lo 
enseñó Jesús, verdadero «ciruja 
no de hierro» aquel día, armán-
dose indignado de látigo y arro-
jando a viva fuerza del templo a 
los vendedores numularios y lo-
greros—en quienes dice Quevedo 
que se representan los ministros 
de la Corona, los procuradores 
en Cortes-- los jueces y magistra-
dos que asuelan y oprimen o ayu-
dan a oprimir al pueblo, los ricos 
y poderosos que desustancian a 
los labradores, los alcaldes y go-
bernadores que les echan todas 
las cargas y les encarecen el mal 
año y el socorro, los que con pre-
texta de religión, hacen hacienda, 
los que compran las prelacias, los 
que comen las rentas de los po-
bres... Quevedo le dice al rey que 
Decía "El Ton 
El día 22 de septiembre de ion. 
ese simpático periódico penHi > 
te de los acontecimientos ni KÍ' 
caba lo siguiente: 
«Un autógrafo de Costa 
Lo ha publicado Heraldo ¿ 
Aragón y es muy digno de sen 
pj educido. Dice así: ^ 
¿Emigración o repatriación? 
Gobernantes, municipios 
bhcistas se preocupan aquí deT 
emigración de hombres a la Arpv? 
lia, al Brasil y a Buenos Aires 
no se preocupan de la emigraC¿ 
pesar de que mnos a l cielo, a por ésta perdemos quince vec* 
más población que por aquélla 
Acaso sea 
Murcia, que i v u - t u n u no eran 
patria, sino su destierro, yqueeí 
morirse no es que emigren %m 
que se repatrian. 
De ser ello así, resultaría que 
los españoles nos limitábamos a 
observar en todo su rigor literal 
los usos internacionales, dejando 
abiertas de par en par las fronte-
ras a esos pequeños extranjeros 
para que salgan cuando quieran 
sin hacer nada por retenerlos y 
naturalizarlos. 
Y así debe de ser, o no tenemos 
uso de razón, puesde lo contrario, 
nos apresuraríamos a cerrarla 
salida con los sabidos, candados, 
aire, sol, a«ua, instrucción, abri-
go, despensa, alcantarillado, ja-
bón...» 
debe corregir por s i mismo a to-
das esas gentes, que en sus ma-
nos el látigo parecerá mejor que 
el cetro.» 
Luego se refiere a las personas, 
carentes de ideales, encarnadas 
en asnos 3^  bueyes; recuerda el 
diálogo -que, en el Purgatorio, 
cuenta Salazar y Castro, dicien-
do: 
«En el panteón de Reyes del 
Escorial discuten con grgn voce-
río y tumulto por la causa de 
Juan de Austria, el Prior del Es-
corial, ei obispo Furrero y el va-
lido duque de Medinaceli. Se abre 
el sarcófago de Felipe IV y el rey 
sepultado hace muchos años, se 
incorpora gravemente y entra en 
conversación sobre los sucesosoe 
la Corte y la crítica situación de 
España; volviéndose hacia el 
Prior le dice estas palabras, 
encierran todo un doctrinal ^  
príncipes, tan fresco como si ¡a 
tinta no hubiera acabado todavía 
de secarse:—«Id, señor Prior, |3 
decidle de mi parte a mi 
Carlos II—que no duerma tam 
s i no quiere despertar sin reino, 
y que trate áe gobernai po? b 
pues es su oficio, que a mí, ene 
ta vida, no me han hecho pe^ 
tanto por las flaquezas en(lue _ 
caído como per /as omisiones o^ 
que goberné: que no piense q 
cumple con su obligación sen 
dose un rato en el despacho a ^ 
cer cuatro decretos de ^ 
firmar todo lo que lf m a n ( L v 
queavert^ 
consulte> ^ 
forme juicio de los que con ^ 
Aalido; que vea, 
que examine, que 
tan, leyendo; que mire 
tiempo de hurlas y eni 
f íO' 
tos, pues el reino se le viene 
mo encima... «Dijo, y sin 
le palabra al de Medinace 
estaba más muerto que 
en viéndole las espaldas se 
su urna diciendo: 1«P0 
¡Pobre reino!.... ^ g j ^ 
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